















































































永泰县人 口 34 万
,
60 岁以上













































































































































































































































































































农村家庭 中有 多个老 人的现 象并 不鲜




























































































































































经过约 40 年 (从结婚
是用于补贴生活困难老人和高寿老人的生活
。






































售等项收入中提取一定比例作为社会养老保 80 % 左右
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(上接 3 5 页 )
分头管理
、
交叉管理和多重管理带来的弊端
。
农村社会养老保险的管理机构应以县为单位
组建
,
垂直下伸到 乡镇
。
各乡镇的社会养老
保险经办机构具体负责基金的收缴
、
管理和
支付
,
定期 (如每年 )要向农民公布一次每个
人的个人帐户存款余额
。
让农民看到每年缴
纳的钱都存在 自己的帐户里
,
而且还生息增
值
。
增强农民参加社会养老保险的信心
,
减
小农民缴纳养老保险费的心理障碍
。
3
.
努力做好农村社会养老保险基 金的
保值增值工作
。
经过一段时间的积累
,
农村
社会养老保险基金将是一笔数额巨大的基
金
,
而且基金的收支时间跨度长达几十年
,
基
金既要面临通货膨胀带来的贬值风 险
,
也要
面临被娜用
、
占用带来的利息损失乃至基金
损失的风险
。
同时
,
社会养老保险基金能否
保值又是个非常敏感的问题
,
不仅将影响到
农民年老后的养老金收入
,
甚至关系到农村
社会养老保险制度的成败
。
因而
,
在建立农
村社会养老保险制度的同时
,
应建立起社会
养老保险基金的管理机构和相应的监普机
构
,
以确保基金的安全性和基金投资的收益
性
。
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